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..TRilN S FO RMAS I SOS I A L
merupakan satu
si mbol pengiktirafan terhadap' s-U
€;ti*i.6ia'kesyu ku ran d i I afazka n atas
segala nikmat kemajuan, peluang J;'ii't*,*ug:\@:t1$:ilikecapi oleh wanita di bumi Malaysia.
Sebagai 50% dari populasi Malaysia, sumbangan wanita dalam semua sektor kehidupan
sememangnya tidak boleh dipinggir dan dikesampingkan lagi.
Pelbagai [ejayaan yang dapat dijadikan contoh yang ditonjolkan oleh wanita Malaysia hari
::ini yang dapat dibanggakan oleh kita semua sebagai rakyat Malaysia. Antaranya; i)Tan Sri Dr Zeti
:,.,iAkhtarRziz: Gabenor Bank Negara Wanita Pertama Malaysia, ii)Allahyarhamah Tun Dr. Fatimah
:,..liif,!i.im: Jemaah Menteri Wanita Pertama Malaysia, iii) Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali: Doktor
=:lm$efertama Malaysia, iv)Datuk NicolAnn David: Pemain no.1 Dunia sukan skuasy.
.......:;;;;1==:Fanpa pendedahan agenda memaksimumkan potensiwarga wanita untuk bergerak maju
ke':,fi,'Si15pan, aset modal insan ini akan terus terbelenggu kemunduran minda dengan hanya
memberikan tumpuan kepada perkara kecil dan remeh-temeh. Rugilah Negara sekiranya wanita
tidak digarap potensinya untuk mencorakkan r1.qsq. depan yang lebih cemerlang.
Di sebalik kelembutan seqraREi:wd'nitdiersirat satu ketabahan yang ketara yang mampu
ran kepada wanita ke
iti:{JERl) dalam menghadapi segala tantangan
zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. lbu sebagai pengatur
HrqrlWanita Kebangsaan yang diraikan
yang berat, mengurus perihal rumah tangga secara
lbu bukan setakat menjadi suri rumah
menjaga makan pakai suami. Peranan
sional mengisi ruang dan bersiap sedia
telah banyak menampilkan kehebatan
melakukan sesuatu untukpembangunan negara. Pepatah'!ang,q$*.A---{i ghayun buaian boleh
ff menggegarkan dunia' berpaksikan kepada peranandan sikap yang lebih positif mengarah hala
tuj u ke m aj u a n n e-g,-ara. !-.e-..Q.,e!Se&
ikf im,ekonomi:rdi.pefi"n0 kat nasior
arah lebih benllribawa, hebat dan kompetitif.
'administrator' rumah ta
bijaksaqp bersama
iGi{$g?'yang berfungsi beranak, bersolek, memasak dan
turutserta mengha
ta masa
sa kini. Kejayaan demi kejayaan kaum wanita juga.tellh banyak membuka mata semua
pihak. Wanita turut memberi sumbangan dalam perkembangan ekonomi,
pendidikan dan h-diaplikasikan sepenuhnya dalam
dalam'kehidupan yang semakin mencabarr masa kini
mpak yang lebih besar kepada transformasi kemajuan negara.
mereka harus lebih pro aktif, keluar dati
elektronik
merealisa
99i
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